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誘導体 6 が高収率で得られた  (Scheme 
2)。アルケン上の置換基として Ph 基や n-












Scheme 2. Gold-catalyzed cascade cyclization of (azido)ynamides 








5b: R = Ph:




















媒存在下、イナミド 8a を 80 °C で撹拌すると、
目的の三環性ピロール 9a が高収率で得られた。
本反応はアルキル基を有するイナミド 8b にも適用可能であり、その場合には sp3炭



































Scheme 3. Nucleophilic  addition  of gold acetylide 
onto the other alkyne.
(5 mol %)
toluene




Scheme 4. A novel  synthesis of bi- or tri-cyclic pyrroles  
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